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ABSTRACT 
The purpose of the research is (1) to measure the difference between pre-
test and post-test of the experiment class which was given a module at lathing 
practice. (2) to know the better achievement between control and treatment class. 
(3) to measure the influence of the use of module to improve the students’ 
achievement of engineering subject at Muhammadiyah 1 Bantul Vocational High 
School. 
This study is categorized as a quasi experimental study with non-
equivalent control group design model. The population of the research was the 
second grade students of Mechanical Engineering Program at Muhammadiyah 1 
Bantul Vocational High School consisted of 4 classes with 144 students. The 
research sample was not selected by random method, those were selected based on 
the similarity of classes’ mean scores in the previous job, and the classes which 
the mean score nearly equal were 2M1 and 2M3. Data collection was taken from 
pre-test and post-test of lathing practicum. The learning process in experiment 
class was done by using module. Data analysis techniques used T-test  to know 
the difference or the improvement of the students’ achievement before and after 
the treatment was applied. 
The result showed that there was significant difference in students’ 
achievement after the use of module in engineering practice subjects. There were 
significant differences in student achievement, the level of the students 
achievement of the treatment class was faster or higher than the control class, i.e. 
31,95>18,81. The influence of using module to improve student achievement was 
13.14. 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan nilai tes awal dengan tes 
akhir kelas eksperimen yang diberi perlakuan modul saat praktik membubut. 
Selain itu untuk mengetahui manakah yang lebih besar peningkatan prestasinya, 
kelas kontrol atau kelas eksperimen. Disamping itu juga untuk mengetahui 
besarnya pengaruh penggunaan modul dalam meningkatkan prestasi belajar siswa 
mata pelajaran praktik pemesinan di SMK Muhammadiyah 1 Bantul. 
Penelitian ini adalah penelitian quasi eksperiment dengan model nonequivalent 
control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas II Program 
Keahlian Teknik Mesin Di SMK Muhammadiyah 1 Bantul yang berjumlah 4 
kelas dengan jumlah siswa 144 orang. Sampel penelitian ini tidak dipilih dengan 
metode random, dimana sampel kelas dipilih berdasarkan kesamaan nilai rata – 
rata kelas job sebelumnya, dan yang mempunyai nilai rata – rata hampir sama 
adalah kelas 2M1 dan 2M3. Pengumpulan data diperoleh dari tes awal dan tes 
akhir praktik membubut. Proses treatment kelas eksperimen dilakukan dengan 
berbantuan modul. Analisis data menggunakan uji T untuk mengetahui perbedaan 
atau peningkatan prestasi siswa sebelum dan setelah diberi perlakuan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar siswa 
kelas eksperimen sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan modul 
pada mata mata pelajaran praktik pemesinan. Terdapat perbedaan prestasi belajar 
siswa kelas kontrol sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran tanpa 
menggunakan modul pada mata mata pelajaran praktik pemesinan. Laju 
peningkatan prestasi belajar kelas eksperimen lebih cepat atau lebih besar dari 
pada laju peningkatan prestasi belajar kelas control yaitu 31,95 > 18,81.Besarnya 
pengaruh penggunaan modul dalam meningkatkan prestasi belajar siswa adalah 
sebesar 13,14. 
 
